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搬入量 20 10 0 0
保有量 20 14＋10＝24 16．8 11．8
相続量 20×0．7＝1424×0．7＝16．816．8×0．7＝11．811．8×0．7＝8．3
廃棄量 20×0．3＝6 24×0．3＝7．216．8×0．3＝5．011．8×0．3＝3．54
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搬入量 100 0 0 0 0 0 0
保有量 100 70 49 34 24 17 12
相続量 70 49 34 24 17 12 8















搬入量 10 50 30 0 0 0 0
保有量 10 57 70 49 34 24 17
相続量 7 40 49 34 24 17 12
















時期 PHASE　1PHASE　2 PHASE　3PHASEi　4PHASE　5 PHASE…6 PHASE　7
搬入量 10 50 30 0 0 0 0
保有量 10 53 46 14 4 1 0
相続量 3 16 14 4 1 0 0
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搬入量 100 0 0 0 0 0 0
保有量 100 70 49 34 14 10 7
相続量 70 49 34 14 10 7 5
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第1型式 第2型式 第3型式 第4型式 第5型式 第6型式 第7型式 第8型式
1　期　前　半 0 6 0 1 0 0 0 0
1　期　後　半 0 11 14 0 0 0 0 0
H　期　前　半 0 4 5 12 1 1 0 0
n　期　後　半 0 5 8 21 57 17 3 0
皿　　　　期 0 0 9 4 3 3 2 0
IV　期　前　半 0 0 0 1 3 1 2 0
1V　期　後　半 0 1 3 1 3 2 1 0
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遺　構 時　期 箸状木製品 折　敷 漆　器 土師質土器
SK1300 H期後半 10333 358 99 2972
SG1791 H期後半 1348 317 38 633
SK1890 H期後半 3681 220 14 115
SK582 W期前半 314 169 22 172
SG3060下層H期後半 123 118 57 248
SG2740下層n期後半 134 101 31 215
SE3275 1期前半 1486 99 31 89
SG2741 1期後半 954 80 47 292
SK1825 n期後半 287 79 6 0
SD3190最下層1期前半 517 76 12 45
SK3456 n期後半 1467 71 11 149
SD550 IV期前半 860 60 37 602
SK1370 n期後半 756 58 32 722
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Characteristics　of　Consumption　in　a　Medieval　Town“Kusado　Sengen”：
An　Archaeological　Study　on　Formation　Processes　of　Medieval　Artifacts
SuzuKI　Yasuyuki
As　for　the　archaeological　studies　on　Japanese　medieval　consumption　sites，　quantitative　analyses　have　been
extensively　done　and　data　have　been　accumulated．　However，　interpretation　of　data　and　methods　of
reconstructing　human　activities　in　the　past　have　not　been　fully　discussed．
　　In　order　to　reconstruct　human　activities　from　archaeological　materials，　the　author　of　this　paper
considers　it　important　to　understand　formation　processes　of　these　records．　Accordingly，　the　fundamental
concept　of　formation　processes　of　archaeological　records　advocated　by　Michael　SCHIFFER　is　presented
first　in　this　paper．　Then，　the　author　deals　with　the　Kusado　Sengen’cho　site（Fukuyama　City，　Hiroshima
Prefecture）asettlement　from　the　mid－thirteenth　century　to　the　early　sixteenth　century．　He　analyzes　how
imported　ceramics，　stone　pans　made　of　talc　and　wooden　tableware　from　the　site　were　thrown　into　the
discard　in　the　settlement．　As　a　result，　the　following　facts　are　apparent；durable　consumer　goods　were
rarely　discarded　during　the　period　when　they　were　produced　and　circulated，　and　were　inherited　to　the
next　generation　in　the　systemic　context，　then　changes　of　environment　including　ones　in　the　settlement
pattern　were　the　moments　of　abandoning　many　durable　consumer　goods．
　　　Judging　from　the　patterns　of　disposal　in　the　Kusado　Sengen　settlement　revealed　from　the　above
analysis，　one　can　assume　that　intensive　consuming　activities　were　going　on　in　limited　space，　which　is
considered　to　have　shown　a　part　of　urban　characteristics　of　this　settlement
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